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111.stinos.
IZesolución número 1.959/70 por la que amplía, en el
!.entido que indica, la lesoltici()lI m'Inicio 1,717/70
)( I). (). núm. 183), que afecta al Capit;"tit ( (obvia tbdt
Allieclo Pítv, PI'Lgina 2.13.1.
Resolución número 1.960/70 por la que dkpolic pase
(I(.dinado a la Secretaría Técnica y l'uldt-,()I I;t
titula, (le I■Utquinas Capilitn 1\1:;(ittina., (I(m Manuel
Pérez Santana. .1);'igina 2•434•
FUNCIONARIOS DE LAS •SCALA'', A EXTI NGI it
nesti/10.V
Resolución número 1.965/70 por la que se dip/)tie pasen
/1/.!;tinados al instituto llidrop,ráiico CariOmralo., (11
triccra que se citan, -Pámina 2131
MAESTRANZA DE LA ARMADA
lesolución número 1.962/70 por la que m. di,,pone cain
bio de dcstitio del personal que !,(. vela( iona,
na 2.131.
Netiro.r.
Resolución número 1.961/70 por la (f II(' S(' diSpollv 1):1S(` :I
1:1111a(')i) ‘Yrri ¡Fa(Io) 1)e1S011:11 (I(' 13 NI;lrat173,
(' (lile Se IllenCiuna.
AL
•
PERSONAL VARIO
Confra/(1c/.())/ de Personal no funcionario.
Resolución número 1.964/70 por la que se dispone la con
trataci(")1l, con carácter fij() y la categoría profesional de
Limpiadora, de Celc,;tina Rodríguez (;onzález,---Pági
luir; 2•31 v 2,435.
l'ersonol ontrillado. -
Resolución número 1.963/70 1)(11 la qm. (1.1.1"ille lit baja,
pelll 1:111 1F(i1)i3, d(' 1,i 1 ,iiii1),,i(11)1it kal)(1 intiérrez 4o
1),"Ivina
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DF. ou 1CIALKS
Alombramid.Pitos.
Resolución delegada m'unció 1.337/70 p(Ir la que m. pro
ItillevV a \ 11(.•1(•((-, 1.1.1p,:113 ,'\11111111(),, 14),, ( 'wat (Ii;ts
i1 ;i qm. indit
lesolución delegadanúmero 1,338/70 poi 1:1 q ue
111 v e a Alférect- \lumn(c. (le I ith•mlentia t 10‘, (
(lias Marinas que 1);"tr,Ma
Resolución delegada número 1.339/70 por la que pro
movido a 'guardia Mai ina AsiMante tic Intendencia
(1()I1 Angel Nl. 1.Opei Pérez. P:imina 2.435.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
1■‹..,()Itici(")11 fijand(› lecha, hotu y Ittr.a: pata rl exattivit (le
i()'. ad 1 11 11 1(1(1', :I 1 C4)1 ICIII'()-()p()SiCil'Ill 1I 1)1 para CU hl II SejS
pli1/3'; de ,\IP■illal (‘■ Adininistrativwi. 1Iigin:1 2.43(1.
1) 1 C '1' ()
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Lunes, 21 de septiembre (le 1970
,IMII11.•■•■■••••••11•1M•
ORDENES Y RESOLUCIONES
.11,1••■■•■■■•••■•-
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
1 )estittos
Resolución núm. 1.959/70,1( 1a13.. )irecci(")ti de Pe
clittami(nt() y 1)otacinties.--Se amplía la 1Zesoluci(')u
1.747/70 (1). ( ). núm. 183), (me 1lulitl)1 1 jele
(lel Cenit() (le Unce() de la i\rmada L1 (*npilaii (le (
beta (11.11 .\iír(.(1() 1<í(r.; Alonso, (11 el 1(b) (b. 4itic
dicha jefatura .,(• confiere en de.-.tino ca -
tegoría.
Madrid, I() de ,,eptiettilire de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1)liz Erroit
ECLUTAM IENTO Y 1 )0'A
1 .11iS Delgado Matizan:1re,,
Resolución núm. 1.960/70, de la 1)irecci(1)11 de 1:e
c11Ita11 icH1 ' y 1 )()Uirit)11('S. S(' (litip011(' f tt( 1 ( ;11).11:11,1
(Ir Nki(111.111:1ti (11)11 I\ 1 ;11111(.1 Perez Samalla, al
(.1 curso (le 14, peci:t11da(1, pase delinad() la SeC1'('1:1
ría Técnica l'rofe,()t e la 1 Ai,r ,t (iii• a
con Carícier v01 Io
Nladrid, 17 de ,,(.1)Iienild e de 1970.
Excmos. Si
Sres. ...
I, 1 )11."! ( i()P.
111.; 1■.I.( 1.(' 1 ,1 111 t I."; I ( ) 1 )()T,1(1()NI,S,
• • •
Lui , 1 )e1,,,a(1() nín res
r•IIIIIIIIIIF- +.0.1111.111•111.• MI•MIMI~1~-..,
Funcidnarios de las Escalas a extinguir.
1)r.s1mo.s-.
Resolución núm. 1.965/70, de la I )irecri(im 1e
(.1111:111)ient() y 1)0faciolies, Como result,Ido (k X pe
dit'iltr 1 1 :11H.11:1(1() ;II rfet•lo, )()11e (111e 10,1 (.;11'1(i)
fz•afos de terreia (1()i Vrtlickeso (.arreño 1(.11(1(')u y
(L T1() V;1/(inez Alentilnri d1111);ir(ptell d(1 1)I1(me
. • ,
Iltdi()gtaft, 41/(//a.vprita y pa.,(.11 deltirid().-, 1ti ,111 lit()
llidrog1;'t.1(.() c(m caracul. forzoso,
M a(1 1 id , 1(, (1
Excmos. Sres. ...
Sres.
Página 2.434.
,epliendire (le 197(),
1)11c1.,(
)1.. 1..( •I ,11TAM IENTo Y DoTA('1 ()NI
I , Delgado Manzanare
DIARIO OFICIAL DEL
Maestranza de la Armada.
slino.s.
.Resolución ru'im. 1.962/70, de 1.3 1)ireeci(")11 ele Re_
e11111111ti(nto y 1)ot:Lcio1es.-C()1I1() re'l1l1a(1() de expe.
diente. Ir:imitado :t1 d'eta°, se dispone el cambio (le (les
tino de1 perb,onal que a co1)ti1utaci(1)11 se retiaciona :
obrero (Panadero) de In Mae. Irania dr la Artlinda,
a exti111.111ir, Manuel U:111)(meg (;:11-1i(10. )vsenil);ilea
del .111(1)1
lie:Itill4i(11) ;11 Servid() de Subsistencias de la Zona ;11a
ritinia de Cádiz..
)15ren, (1'íitiadero), de la Maestranza de la Armada,
a extinguir, Horencio Paz (ionz;"ilez.. Cesa en los
Servicios de Subsistencias de la Piase
rías y embarca en el buque escuela .1¡1(11?
Ficano.
de ricano y
Madrid, 16 de septiembre de 1070,
itEcToit
DE RECLUTAMIENTO Y nurAciON ES,
Luis Delgado Manzanares
Exctuos.
Sres,
Retiros.
IZesolución núm. 1.961/70, de 11 1)1rección. de Re
chilan11(.111() y1 )()11C1( )11('S. S(' diS11()11e que el p(Ts()11:11
de 1• V1aes1ranz;1 de la Ar1a(1.3, a (x1i1iirsuir, :I
c()H1 innacl(')11 Sc, n111(1;011;1 •e:,e (11 1;1 sittlaci(')11 (I(. "ac.
1ivida(1" y pase a la de "retirado" 11or tener et1I11i)1i(1(),,
los cincuenta y cinco afios de edad y serle de apl1caci("):1
lo) en plinto 5•4) (le la ( )1 M (h.
21, de julio de 19.1-4 (1). (). 11111,111. 170), (111V(1:111(11)
divide (1(1 •*1-1;11:1.111k111() 11;11)(11" 1):IsiV(1 que 1e. (.()1res
polidn :
11)ent1i() de primera (141ectri(hista) José laique
n;'indez. 1)es1inado en el ( )1)servatorio de Marina.
)perario (1c primera ((.arpintero) Juan J. Ant("ni
S(Liicliez.- Destinad() en el Servicio Técnico (le Ar
inw; de Cadí/.
()perario !n'in:era Willidi(1or) Juan Aitiottio
-De:timadoeh Defetii;., Stibmaritin.; (le
Cádiz.
Nladt I() (l• m"iitietilbre 1()70.
14;t. Dil/E( •ToR
1)1.: 1..•1 A 1TAM 1 ENTo Y DOTA(IONES,
Luis 1 )eI;la (1( ) 1V1 1 za11a re.;
11;xc1uos, Sres. ...
Sres.
I 1 •
Personal vario.
(.01111(11a(l'ern (11' persono, < ¡vil no un(ionario
1?cso1ución núni. 1.964/70, de la 1)irecci(idi de Pe
cillialtliento y 1 )(darione,.. Vir111(1
DP: MARINA
--■••■•■•-■••••••■•■•■
I mi, .)1 .,eptiviiihrl. (le 1970 Número 215
-■•••-•■••■•••••■■.•-■■•■••■••■■■••111•11•0!
1 t
111C01(u) ;LI eI('el(), se tilhp()Ile JU COIll 1a t;ICI( )II, C()II -
L•;'Lci el* fijo y la cateiria profesional (11,
(h. Celestilla 1■()(Irígi1(7. (i()Htalez, ',ala i)HeHar su:. :er
vicio', en la Comandancia Nlilitar (le ;Nstii
cott sujvci(')11 ;t la 1(.1.!,lanienlaciOli Tra
1;:ij1) (1(.1 per;ional civil ii() de 11 A(Iiiiiiiis
iraci(")it Militar, apr()I):1(1:1 por 1)ecreto número 2.52;-; de
1((y7, de .10 de ()club' e (1). ( ). 217 y 252).Hsla coldralaci(')11 surtirá electos alliiiiiiktrativ(),-,
partir de 2.1 de inav() 1()>-().
.W1111'01, 1(› ,,(1,11(.1111),,• (h. 1()7().
1)11;F.(.1()1‹
1■1,.(14trrAmtENT() y 1)()1',\(.1().\;r.s,
1 .11•1‘-, 1 )(.1;;:ido
VX('111(H.
,L2)1•(IS.
(ontruhlill). /?(/)*(i.v.
Res()Itición m'oil. 1.963/10, de la 1 )irveci¿ii 1■(.
(hwillii(lo() 1)()Iaciones. A peli('i()ii de la Limpia
(hila ( itui('Trez (pie ide.,t;11):1 V1
Cm, un 1;1 ( .1)111111(1:111Cia M.1111;11 de riV1:11'111;1 (1(' .A",11111;1'..
(11',1“)11(. 4 1H(' 11:lin a 1)111.11 del ,i'() l. ;11)1 1 1 (1('()74 ), de :1(11(1 (1() ( ()11 1() (11'.1)11(',1() (11 (1 ;11'11(111() 1 1 de
1;1 I■ej',1:1,111e111;1(1(111 (1( T1:11);Ii() (1(.1 i)(1,()11;11 C1\11 IP)1.1111(.1()tI:11 .1() (1(' 1:1 Adiiiiiii..itaci(")11 :11)1()1):1(1;(
pi r 1;eriel() 111"1111(.1().'..'))5p)17, de ,9) (h. (wIlibi (1)i,\
/r1(.1,\1, y 25•2).
:\1:1(11 1() :,(.1)■ '1( 1111,re (le 1970.
1,:xem(ri.
Sr('s.
NI. 1 )1 I? 1.:(1.)1/
J I .1MIEND I Y 1 )0TA(IONES,
1 .111', 1 )(1¡::1(10 N1:111/allan'S
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Noinbramienies.
.les()1(icióti delegacht nt'un. 1.337/70, (I(. la jef:1
1111,1 (1),I I )(1):Irtamento de Personal. I )1. ;ictiri
lo m'e\ lo) (.11 el d(• C;irrera :t(111;11111(.111(. (.11
;;()1*, .()I1 py()Itillvid(r, ;1 ,\11.r«.tis de ll'uagata
atitigUe(1:1(1 ;1 lid() (I(' I(" (I(' (1'.1')7(), debiendo
(lar es(salai()irad()', i)()1 (.1 (tr( 1en que • expre,:t :
1)()ii José I■alli(1)11 1\10111ero F.scrigas. (11)111:ranci,;(.(1 I■i()S A1111azán y doii Ignacio (;,11cía (1(. Carelkiii y
Don 1V1i1•111(.1 (1011 losé4\ •mira(.:1 ;Hl() y (1()11 («ésar j;111ep,111
1
I )(ni Jaime ja(itiotot »oler. - c(tntittuaciótt de (1011
1:.11H4)11 Día/ (l'un:tia 1)4,iiiiiiguel.
1,)()11 lavict Piado c0111inua
CI(')11 (1(' (1(1) Jaime Jaqu()int jati(r.
1)()11 .1\11;_) 1(.1 Angel Ues' 1 )()Iiie().
(le (1()I1 1.ranci ,.() Javier 1'1:1(11)
..\1.:(111(1, 17 (le litiemble (le 1970.
1)()r delegaCiÓ11:
14,1. Dipi,.(tir. KNSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres.
Sr(-.
l'Hipe Pita (la Veiga Sn117
delegada 1.338/70, de 1;1 lefa••
1111d (I( 1 1 )eparta111( 11t4 ) de I 'ersonal. - 1 )(,. ítctierdu con
I() previ,,i() (.11 1)1;111 (I(. Caricia actualmente eii
,.()11 1)1()111m ii1(P, Ahmlnus (1'
(.()11 alitiglil (1:1(1 a t()(1(),, 1(),, efectos de 1() (1'.•
j111io (I(. I(;70, J (1'11;11(11as
i,(.11(11) (111(.1131 e,cal:,f()11:1(1w, 1)()I. (.1 ordeo que se ex
pic
Rin 1■:11114111 Angel Cañete I\lai Viltre
1'11.1y (;arcía y d()Ii 1.,iiri(iiieServet.
1)()11 111;111 1:r.111/ i,(s() 1.(")Je/
(II 11
(hm
itulid() Díaz 5 duil Alltistín Moran Soto.
:11:1(11 1( 1/ de wptietiihre (le 1)70,
l'or delegación:
Ditzt 'II II ENSF.ÑANZA NAVAL,
Felipe Pi (1:1 Veiga S:1117Exentos, Sic-,
Sres.
1?esolticióit del(.gacla núm. 1.339/70, de la 1
Ilita (1(.1 I )epa 1(111( de 1 lel ( )11(1. 1 )(' ;ICIler(b) c ti1( ) pruvi,11() 11;111 de C:111.CF:1 aci titii i il1l ('II y1 -
;1()V, eti pl.()1111(V1(1() ;1 ( ;11;11(11;1 M:11.111:1, ('1111 ;11111g11(*(1:1(1I()(1()S 1() (•('(•1() (1(' I() (1(' .111111) (1(. 197(), (.1 \(1(' 1111(11(1(11( hi (1(111 AIIM(.1 ,\1, 1 ,(.)11('Z 1)('9'('Z, (1(1k11(1()(i11(.(1:ir (.1111(. (1(111 10,('' 1.. Al(11,!.1111(1('1.111)111.(1;1') (1()11 1■;111111111(1H 11("1(./ (.)111i;111(1,
:\ 1 ;I( 11 id, 1 ./ ,,epi jembre de 14 )70,
1 '1 (leivgatsi(')11 :
. i.ic "r( w HNSUÑANZA
\ S;in/1.,xentos. Sre,.
res. •
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',tules, 21 (le ,,(.1)tieinlIre (le 1)7D
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
la....S.01,1•WN del Patronato de Casas de la
Armada fijando fecha. hora y lugar para el
examen de los admitidos concurso-oposi
cie;n libre' para cubrir seis plazas de Auxi
liares /1dininis1rativos.
Vil cumplimiento a lo deternlinado en el punto ()."/
(le la 1:esoltici(")tl (le fecha 11 de febrero (le 1')70, iii
serta en el /;()/ctin ()ficia/ del Estado m'Inicio 50, dr
27 dr ívbrero (le 1970, se pone en conocimiento del
personal admitid() al colictir,() e pata uti
brir seis plazas de Auxiliare, Adminktrativos el
I)ntr()Iat() (le Casas de 1a Arnia(13 que his ex:"Ititene;
comienzo a las diez (1(.1 in Oxinio día 5 de
octubre en locale, de la Gerencia de dicho Urg:Itli',
mo en Madrid, calle luan de Mena, iininero 3, citar
lo derecha.
F.1 Tribunal para juzgar dicho, examene,
constituid() por :
Presidente : Teiliente Coi une! 1. filtervenei("mi 1:1
Armada don Enrique Troncos() Cadena, por dele1.51
ci(")Ii ,,eilur Cierente (lel ()rganismo.
Vocales:
"Fenietite Coronel
I hiret ,\1,e1Hra.
Teniente Coronel (le liitelidencia
ir:ir(1() 1:11nm
An( 1it()r de 11 /11111:1(1:1 don lo e
1),-;1( ) l'a
de 1:1 ni ri(i'd 111111
Vocal Secretario, (litandante (le 1111(11(1(11H:1 (1. 1;1
Armada (lo1 1 i u 1:;1111irez Navarro.
M:111rid, 17 de ,,eptiembre de 1970.-1411 Almirante
1)7(. ¡denle (1(.1 11:111.(dial() de Casas (le la Armada, /11-
fonso (domina.
Wel (). l'4(1(l() 225, ¡)5g. 15.451.)
EDICTOS
(541)
1)on •JO(' Torres 1:(11(1(')11, Comandante de Infantería
de Nia•iii;i, juez M'Inicio,- de 1;1 romandaticia Mi
litar de Marina de Cádiz,
11a(t_r,o saber (,)ti' por decretos recaídoi;
corre,p()Ii(liente expediente, lian (I((lI
rulo, mil(); y mi alguno docil
mentos:
1ágina 2,436,
LX111
Cartilla Naval Militar de Jorge 1\loiniel S:Jim-11(7
1.(")p(z, m'inic•o 117 (2)/59, de Ladil.
(*al tilla Naval Nlilitar (I(. 11antiel Ci luz 1,tique,
mero 2()/57, Puert(; ..):1111;) 11aría.
Cartilla Naval Militar (1(. Francisco Pérez 1■0(11-i.
!',11(7, m'unen) 97/51, .,;(11 11‘er11:111(l)
Incurriendo en las responsabilida(le-, que marca la
1.ey para aquellas 1,ersolias (pie lo, hallaren y no
11;11y,111 entrega de 1w, i1ti-111w, 11', Antoridade, co
i i.cm)oitcliente,-,.
(Ir
Cádiz, 10 de .,(.1)1.1(.1111)11. (l( P)70.
Infantería ele i\britut, jwsz .10.se. Torres
1)()n Nuy(), Teniente de
dante (le 1\larina (le .1\1tiro:, v
(545)
Navío, Ayti
juez instrtic
.
1or del expediente illimero 352 de 1(17(), instruido
1)()I- 1)('1-(1.1(1:1 de 1;1 Libreta (h. litscripciOn Marítima
:\laintel 11emigio 1.(")pez
11;1!,) : (-)11(! J) (I('(1(1( iuditoriado d la Su
peno, utoridad de la Zona l\lalítinia (le 11 Ferrul
(lel Caudillo, de fecha 19 (1e1 lia,;1(101 mes (le ap(),1(),
11:1 (lecLit;,(1() nulo (1()Citme111(); 'mem-riendo en
r(.p)11:,;11)ilidad quien 10) pu v 11() 1() (lu t•(hI( L1:1
AH11)1.1(1;1(1 (le Marina.
l‘luros, l o) dv septiembre (le 1970. 111 l'enienle
i\raVío, .111(7, itK1 rojo Novo.
1)()I, 1\1:11111r1 ()ter() Teniente de Navío de in
Almada, Inel. (1(.1 e\pediente (le pérdida
(1(. (loctimentw, in'imer() ,))1 5 de 1970, instruid() a
*m'A :fficia del I tr,c, iplo (-,le Trozo Aiirel Ageitos
(l'otizítlez por extravío (l(' 1;t 1,•11)reta de Inscripci¿ti
1 I ;Ir» (-11)(1... Que 1;1 )(FI( )F Alit O)1-id;u1 ¡Il(iici;11
(1(. (".1(. 1)(1):01:1111e11t(), (hl decreto andito,rind() de fecha
7 de .,,eptienihre olv 1970, lia declarado nulo y siti
vaho- ;i1j•,1III() (lidio (lucimiento por liaber
;-,11 extravío; •inctirriendo ii reliolvthili(1;1(1 1;1
I)e•oirt t'uf. 1(1 encuentre o lioien v tio 10 entr(vir
ít
la A IIIidadt-; de M a Fina.
liveira, 1 1 (le ,,eptiembre de 1(170. 11 Teniente
dr N'avío, 11(7. iii.ltniet()r, ()Icro Crespo.
l'WENTA M INI STER 10 DE MARINA
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